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ORHAN ASENA VE TİYATRODA BAŞKALDIRI..
1322 'DE SUSUN,ÜNLÜ OYUN YAZARI ORHANA SENA DOĞMUŞTU. T/P FAKÜLTE­
SİNİ Bİtirenek  doktor o iâ n  asena  , tiyatro yazarliğina , " tahjsi-
IA N  IA£ İN SA N LA R " YA D P  "G ILG A M IŞ " OYUNUYLA e  A  Ş LAM/ŞT! Ç '9Sç) 
"KOPKU", "HÜRKEM SULTAN"GİBİ BİRKAÇ OTUN DANA YAZDIK - 
TAN SONRA, Ö N C ELE R İ TANKINDA O L M A D A N  İŞLED İĞ İ 
""SAŞKALD/N! " TEMASI Ü ZEN İN DE B İL İN Ç Lİ S İ  
Ç İM D İ: D UN  M  U f  TU. B A fK A LD lN iy i DOLAYLI \S£yA 
D O LA Y S IZ  O LA N A K  İŞ L E D İĞ İN İ B ELİK TEN  YA24N;
TA KİN i  K O N U LAN IN  yAN/ S/NA, GÜNCEL SOSYAL 1 
OLAYLANA DA YER YENEN YAPITLAR YAZMIŞTIR.
S E Y İL E N  OYUNLAR! A N A S IN D A, "R A D IK  K IZ  ",
"Ş İL İ 'D E  A Y  ", "TA D E YLE TB A ŞA , YA K U ZG U N  LEŞLİ 
(SAĞDA) S A Y ILA B İL İR .S O N  YAZDIĞ I "Y IL D IZ  
YANG ILANM ASI " NENÜZ O Y N A N  M A  M  İÇ TİR .
KONU, MİTHAT PAÇA İLE  İLGİLİD İR,.____
•f/g/jo 7 ° cak
